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Abstrac 
In formation technolgy is considerd one of the ways to solve social problems . So ， my research 
team would like to focus on information visualization to deal with environmetal problems ， one of the 
most important thems for us in the 21st century. The purose of this research is to visualize 
environmetal information ， using sensors and location information from Global Positioning System. 
By using temperature and humidty data etc ， whic are include in environmetal information ， we
have conducted maping for environmetal and location information ， using Gogle Maps AP I. 
Specificaly ， it becoms posible to show end-users detailed environmetal information on Gogle 
Maps by using the data we have gathered. From now on ， if we install various sensors into electronic 
devices that many peole use ， our sytem wil be able to devlop an unprecdentedly vast 


















して， the “4A( An ywher ， An ytime ， by An yone and 
An ything) vision " を提唱 している. 今後， IP(Internet 
ProtcO 技術を発展応用した次世代型ネッ トワー ク
NG(ext-nraio Network) と IPv6(Internet





られている.月 尾[3] は，情報通信技術(I CT:Information
























のデータを収集 ・蓄積 ・加工 ・発信する情報通信技術組
み合わせた“センサ + ICT " が社会の問題解決に有効で








用してきた. 207 年に実施した有効回答数 2143 人の環
境問題に関するアンケート解析分析結果[8] から，I環境
問題に関する正確な情報共有が必要である J という問題
提起を得た.アンケ ート結果の一部を示すと図 1 となる
図 1 環境問題に関するアンケート結果
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- アンケー ト概要
-調査場所:上野，巣鴨，横須賀学院，専修大学等
-標本人数: 2143 人(中高: 172 ，大: 243 ，社: 18) 
・調査期間: 207 年 2 月----- 207 年 7 月
このアンケート結果を基に ユビキタス ・センサネッ
トワークによる環境情報の視覚化[9 ，10 ]， 3D グラブイツ
クコンテンツの制作[1] ，集合知を利用した環境情報の
共有 [12 ，13] をおこない社会ニーズの探求とシーズの創
出という観点から社会応用可能な R&D を実践している.















表示した.本 システムは エンド、ユー ザ、が 「し 1つでも，
どこでも，だれでも」閲覧可能な環境を提供するため，










レコーダーを使用し，温湿度の視IJ 定をおこなう . また，
位置情報を取得するため， GPS を使用し，緯度 ・経度
の測定をおこなった. GPS から値を取得する際には，3 
個以上の人工衛星からの信号により位置情報を算出する .
さらに，人口衛星による位置情報が取得できず無線 LAN
の接続が可能な環境では IE802.1 を利用した Wi-F
による経度 ・経度の測定をおこなった.
2.1. 環境情報
環境情報の計測には ESPEC 社のサーモ レコーダー
有線: RS-12 (図 2 右側) ・無線 :RSW-20S とRTC21
(図 2 左側)を使用し 温湿度の測定をおこなった.
図 2 温湿度計(サーモレコーダー)
製品名 :RS-12 (有線)， RSW-20S (無線)， RTC21 
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温度測定範囲: -60'" 15 0C 
湿度測定範囲: 10'"95%RH 
記録データ量 :80 x 2 チャンネル
温度の測定例(図 3 を参照) : 
測定日時: 208 年 1月 1 日 (24hours)
測定場所:東京都世田谷区成城(屋外)
緯度: 35 度 38 分 38 .4 9 秒 (35.6402)
経度: 139 度 35 分 50.82 秒 (1 39 .59746)
データ数: 140 (1 分 1 回取得)
図 3 温度の測定例
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センサの設置位置を固定し時系列データとして測定を
継続することにより ，1 日 1週間， 1 カ月， 1年の温湿





位置情報の計測には，GlobaSt 社の GPS BU-35( 図
4 を参照)と Kozyt 社の PlaceEngi を使用し，緯度 ・
経度の測定をおこなった
図 4 GPS( 全地球測位システム)
製品名: BU-353 (GlobaSt 社製)
測位:並列 20 チャンネル
精度(単独即位) 位置精度: 10m (2DRMS) 
速度精度: O.lm/ 秒
精度 (WAAS/EGNOS)
位置精度 (水平) : 5m (2DRMS) 
経緯度の測定例(図 5 を参照)
測定日時: 207 年 10 月 4 日 14 時頃
測定場所:専修大 学生田キャ ンパス 9 号館 (屋外)
図 5 経緯度の測定例
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※図 5 の測定例は 10 個全ての人工衛星から位置情報が
取得できている状態で，最も正確な値が取得している状




製品名 :PlaceEngi (Kozyt 社製)
精度 :約 5m'"10m
URL : htp :/w.placengiom 























ースに格納する . 閲覧 ・意見投稿フ。ロセスとは，ユーザ
がブラウザにアクセスして， Web 地図インタフェース上








ロセスには，Ajax(synchrous JavScript + XML) を
用いた Gogle Maps を使用した . データベー ス
(DB :Datbse) として用いている MySQL とブラウザの
媒介言語には，PH(ypertx Preproceso r) を利用し
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ム(GIS:Geographic Information System) の中でも特に
















とが可能になった. 例えば，クライアン トA とクライア
ントB から同時刻に，本システムに対し環境情報と位置
情報に関する投稿があった場合にも，サーバがクライア






とである. 具体的には 待機状態 ・実行可能状態 ・実行












ングの解説をおこなう. Jav 言語のス レッド作成方法は，
Thread クラスによる継承と Runable インタフェース
による実装の 2 種類が存在する.ここでは ，Jav 言語
が単一継承であるという特徴を活用するために，簡易的
な Thread クラスによる実装をおこなった. また，排他
制御を実現するために，ブロ ック単位による同期が可能




















































こな う. クライアン トは，引数を 3 っとした. 第 1 引数












によって示すと図 9 となる .
図 9 クライアントのフローチャート
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度 ・湿度等)がある.これらの情報を Gogle Maps 上に
表示する際には，ファイル名 ・ID と緯度 ・経度を除いた
全ての情報の出力をおこなった. Gogle Maps 上に，平
均気温・平均湿度等を基準にしたバルーン形の画像(以下，
Marke) を立て，視覚化をおこなっている.また， Marker 
色や Ma rke r のグルーピングによって情報の分類が視覚
的に確認できるようなインタフェースとした.
3.2.1. PC ブラウザインタフェース
PC ブラウザ用画面では Marker 内に①センサ情報
(Senso rI nfo) ，②グラフ (Sen sorCha t) ，③ス トリー トビ
ュー (StreV iew) ，④投稿内容(ComDisplay) ，⑤投稿
( Contribuon) の Tab を持ち，地図，航空写真，地図+
航空写真の画面切り替えが Gogle Maps 上で可能であ










青字で表示している. センサ情報表示画面は，図 1 の
ようなインタフェースである.
②Sen sorChat 
グラフ Tab では， Gogle Chart AP I[ 15] を用いること
によって，センサから取得した環境情報のグラフ化をお
こなっている.ここでは，縦軸の左側に温度 (-50 0C ，-....， 
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ストリートビューTab では， Gogle の Stret View 機
能を利用することによって，センサ情報取得場所の視覚












































































































































上に表示する際には， GPS から取得した緯度 ・経度の
位置情報を基に，Gogle Maps 上に Marker を立て，
Marker 色の違いによって情報の識見IJ が可能なインタフ







た Marker を使用して 50C 区切りで Marker 色を変え





















分類が可能な機能を追加した. 図 18 は，Marker 表示数
の変更画面である.
図 18 Marker 表示数の変更画面


















する検索結果の Gogle Maps 上に自動で移動する機能
も追加した.このことによ って， ユーザ自身は該当する






































因の補完にある . 具体的には，環境 ・位置情報統合シス
テムの特徴である環境データの定量的要因に，環境情報
共有システム [12] の特徴である集合知 [13] の定性的要因
を組み合わせる [18] ことによって，より 一層正確かつ広
範な情報提供の拡充が可能と考えている . また，Web 地
図インタフェースを用いたさらなる効果的かっ効率的な
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